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緒　言
近年，他者との関係が上手く築けないなど対人
関係の問題が注目されており，対人コミュニケー
ションスキルが多方面から研究されている．その
中で堀毛は 1），社会的スキルの下位概念として印
象管理を挙げており，山中は 2），対人関係におい
て被服の象徴的表現を意識し，装いを工夫するこ
とを「ファッションによる印象管理」としている．
中川，高木 3）は，この印象管理を，対人関係を良
好にする社会的スキルの一つとして位置づけ，大
石 4）は，仕事上会社部外者と会う機会が多い人ほ
ど印象管理傾向が高いことを示した．藪内 5）は、
ソーシャルネットワークとしての「衣」の概念構造
を明らかにし，神山 6）は，自分に足りない部分を
補うためのコミュニケーションツールとして
ファッションを位置づけた．
また，ファッションに関する視覚評価では，磯
井，風間 7）が，衣服評価に関して，磯井，小田，
風間 8）が衣服の言語表現基準の問題点を解決して
いる．
このようにファッションは一個人の私的選択行
動の結果ではなく，対人関係において重要な位置
を占めていることが研究によって明らかになって
きた．私たちは，このような研究が進む前から着
る服によって人にいい印象を与えたり，いつもと
違う自分を演出したり，様々なキャラクター作り
にファッションを用いている．女性たちはファッ
ションのお手本として，雑誌や店のショーウィン
ドウなどを参考にしているが，近年ではテレビド
ラマも重要なファッションバイブルの一つ（対人
関係形成スキルの基礎）になってきている．そこ
で，ファッションとドラマのキャラクター演出と
の関係を探り，ファッションバイブルが対人スキ
ル形成に有用であるかを検証する．
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Abstract
We assume that the fashions inﬂuences the making of the characters. We took up overseas TV drama “SEX 
AND THE CITY” for an example and investigated relationship of the fashions and the characters. We paid 
attention to two points and analyzed them to compare between the seasons in one character, and compare be-
tween characters in one season.
As a result of our investigation, the fashions in the drama was “the thing which expresses the feeling of the 
characters” and “the thing which affects the making of characters”. We understood that the fashions became 
the tool which was important to the direction of the drama.
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方　法
本研究では，世界中で爆発的人気となり社会現
象とまでなった海外ドラマ「SEX AND THE CITY」
を取り上げる．このドラマは，1998 ～ 2004 年に
かけて放送されたアメリカの連続テレビドラマで
ある．ニューヨークに住む 30 代独身女性 4 人の
生活をコミカルに，そしてリアルに描いている 9）．
ストーリーもさることながら，特に注目された
のは，登場人物のファッションだった．世界的に
有名なファッションデザイナー，パトリシア・
フィールドをスタイリストに起用し，ゴージャス
かつ斬新なスタイリングで注目を集めた．2008
年には待望の映画化，2010 年には 2 作目となる
映画が公開されたことでも記憶に新しく，全世界
にかつてない巨大なブームを巻き起こした．
1．人物像調査
海外ドラマ「SEX AND THE CITY」全 6 シーズン
の DVD から調査対象となるキャラクター 4 人の
ドラマ設定を調査し，Table 1 に示した．
2．写真試料
海外ドラマ「SEX AND THE CITY」全 6 シーズン
のDVDから，キャラクターごとに全身またはコー
ディネートがわかる写真試料を収集する．一例を
Fig.1 に示した．
3．アンケート調査
KJ 法により選び出した 10 対のイメージ用語
（Fig.2）を用いて，写真試料を 5 段階評価しても
らう．被験者は，武庫川女子大学情報メディア学
科の学生 67 名を対象とした．
結果および考察
本研究では，次の二点に着目し，アンケート調
査で得たデータを一元配置分散分析で分析する．
1．Fig.2の 10対のイメージ用語ごとで，6シー
ズンの平均値には差があるのか
1-1．Carrieの場合
一元配置分散分析の結果を Table 2 に示した．
10 対全てのイメージ用語において有意確率が 5％
より小さく，有意な差がみられた．よって，Car-
rie のイメージはシーズン間で差があることがわ
Table 1.  調査対象となる 4 人のキャラクター概要
Carrie コラムニスト
ファッションおたく
好奇心旺盛
恋愛体質・ワガママ
Samantha PR 会社社長
派手でゴージャス
大胆
誰よりも自分を愛す
Charlotte アートディーラー
お嬢様スタイル　
ロマンティスト
Miranda 弁護士
シンプルスタイル
頭脳明晰
超現実主義
Fig.  1.  収集した写真試料の一部
Fig.  2.  アンケート調査に用いる 10 対のイメージ用語
派手
女らしい
エレガントな
上品な
子供っぽい
センスがいい
鮮やか
高級感がある
やさしい
新しい
地味
男らしい
カジュアルな
下品な
大人っぽい
センスが悪い
暗い
高級感がない
冷たい
古い
1 2 3 4 5
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かった．つまり，Carrie のイメージはシーズンに
よって特徴があるといえる．
さらに，どのシーズンとの間に差があるのかを
調べるため，Tukey（T）検定を行った．「派手－地
味」というイメージ用語について検定を行った結
果を Table 3 に示す．
Table 3 の結果からシーズン 2・3 とシーズン 5
の間に差があることがわかった．シーズン 2・3
は平均値が小さく，イメージ用語の左側の「派手」
なイメージであることがわかる．シーズン 5 は用
語の右側の「地味」なイメージであることがわか
る．
同様に全てのイメージ用語で検定を行い，得ら
れた結果をシーズンごとにまとめた．さらにス
トーリーの展開を加えたものを Table 4 に示す．
有意確率 5％で，有意な差がみられたイメージ
用語を色つきで示している．赤は用語の左側のイ
メージ，青は右側のイメージを表す．
Carrie は，シーズン 2・3・4 で二つの大恋愛を
する．恋愛をしている女性は，好意を寄せる相手
によい印象を残したいが故，身だしなみに気を遣
う．また，気分が高揚していることもあり，「派
手」「女らしい」「エレガント」「センスいい」「鮮
やか」「新しい」などのイメージが強く出たと考え
られる．
一方，シーズン 5 では，これまでの大恋愛が終
わり，次の恋をする気分ではなく，Carrie には珍
しい「地味」「暗い」のイメージが強く出たといえ
る．
シーズン 6 では，自分より格下の男性と交際し
ていたため，「カジュアル」「高級感がない」といっ
たイメージが強く出たと考えられ，Carrie の
ファッションは，ストーリーと関係しているとい
える．
1-2．Samanthaの場合
Carrie と同様に分析を行うと，10 対全てのイ
Table 2.  Carrie のシーズン間の分散分析結果
Table 3.  Carrie のシーズン間の Tukey（T）検定結果
（イメージ用語「派手―地味」の場合）
Table 4.  Carrie の各イメージ用語に対するシーズン間
の検定結果とストーリー展開
1/9 
                              シーズン
イメージ用語 1 2 3 4 5 6
2.62 2.08 2.15 2.67 3.07 2.94
派手 派手 地味
2.31 1.97 2.18 2.33 2.38 2.60
いしら男いしら女
2.84 2.97 2.85 3.18 3.30 3.37
ルアュジカトンガレエトンガレエトンガレエ
2.79 2.94 2.83 2.79 2.81 2.80
上品 下品 上品 上品 上品 上品
3.58 3.20 3.28 3.22 3.39 3.13
供子人大
3.08 2.95 2.98 2.85 2.92 3.01
いいスンセい悪スンセ
2.97 2.36 2.38 2.69 3.31 2.85
鮮やか 鮮やか 暗い
2.94 3.14 2.92 3.09 3.09 3.26
いな級高級高
3.21 2.92 2.97 2.79 2.90 2.78
いしさやいしさやいた冷
3.14 2.87 2.88 2.85 2.94 3.08
古い 新しい 新しい 新しい 新しい 古い
ストーリー
コラムニストとし
て様々な男性に
出会い,恋愛につ
いての疑問を解
いていこうと奮闘
している.
理想の男性と出
会い,一つ目の大
恋愛をする.しか
し彼の転勤で離
れてしまうが,友
達と遊び回り落
ち込まなかった.
パートナーが変
わり,二つ目の大
恋愛をする.長年
やめられなかっ
たタバコをやめ
る決意もする.
シーズン3での
パートナーと別
れるが，その
大恋愛を引き
ずっており,なん
とかよりを戻す.
大恋愛が終わり,
次の恋をする気
分ではなく,仕事
に打ち込んでい
た.
特定のパート
ナーがいた.彼は
同業者で売れな
い作家だった.
センスがいい―センスが悪い
派手―地味
女らしい―男らしい
エレガントな―カジュアルな
上品な―下品な
子供っぽい―大人っぽい
鮮やか―暗い
高級感がある―高級感がない
やさしい―冷たい
新しい―古い
Table 5.  Samantha の各イメージ用語に対するシーズン間
の検定結果とストーリー展開
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                              シーズン
イメージ用語 1 2 3 4 5 6
2.33 2.06 1.58 2.08 2.42 1.91
地味 派手 地味
2.12 2.13 1.98 2.16 2.27 2.07
女らしい 男らしい
2.62 2.40 2.22 2.50 2.65 2.38
カジュアル エレガント カジュアル
2.98 2.69 2.97 2.90 2.80 2.95
下品 上品 下品 下品 下品
3.86 3.89 3.79 3.67 3.73 4.02
子供 大人
3.18 3.07 3.29 3.23 2.83 3.34
センスいい センス悪い
2.77 2.21 1.79 2.52 2.54 2.18
暗い 鮮やか
2.78 2.59 2.60 2.79 2.71 2.68
ない 高級 高級 ない
3.26 3.11 3.27 3.28 3.03 3.42
やさしい やさしい 冷たい
3.08 2.99 2.85 3.06 2.89 3.11
古い 新しい 古い 新しい 古い
ストーリー
恋愛に対して自
由奔放に生きて
いる.
多くの男性と知り
合うが,なかなか
理想の男性に出
会うことができな
い.
恋愛は長続きし
ないが,仕事は順
調で,家を購入し
て華やかな生活
を送る.
自由な恋に燃え,
自分らしく楽しん
で生きていた.
仕事のできる大
人の男性と付き
合う.初めて本当
に人を愛するこ
とができ,彼に合
わせるということ
を学んだ.
パートナーは変
わり,今度の相手
は無理をするこ
となく等身大の
自分で付き合っ
ていける人だっ
た.
センスがいい―センスが悪い
派手―地味
女らしい―男らしい
エレガントな―カジュアルな
上品な―下品な
子供っぽい―大人っぽい
鮮やか―暗い
高級感がある―高級感がない
やさしい―冷たい
新しい―古い
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メージ用語において有意な差がみられた．Tukey
（T）検定の結果とストーリー展開を Table 5 に示
す．
Samantha は，社長という設定上，全シーズン
を通して仕事場での登場シーンが多く，アンケー
トに使用した写真は仕事着が多かった．特にシー
ズン 1 は仕事着での登場が多く，「地味」「カジュ
アル」「暗い」などのイメージが強く出たと考えら
れる．
シーズン 3 では，仕事が順調で家を購入し，華
やかな生活を送る．そのことがファッションにも
影響し，「派手」「女らしい」「エレガント」「鮮や
か」「高級」などのイメージが強く出ている．
シーズン 4 では，職場でパートナーを見つけた
ため，仕事着での登場が多く，シーズン 1 と似た
ようなイメージが強く出たと考えられる．
シーズン 5 では，初めて本気で好きになれる男
性を見つけ，その彼に夢中になりすぎて Saman-
tha らしさがなくなっている．「センスいい」「や
さしい」「新しい」というイメージが出ている中で，
「地味」「男らしい」「カジュアル」などのイメージ
も強く出ており，ファッションに影響している．
シーズン 6 では，等身大の自分でいられる年下
のパートナーを見つけ，Samantha らしさを取り
戻し，シーズン 5 で強く出ていた「地味」「男らし
い」「カジュアル」のイメージは消え，「センスいい」
「やさしい」「新しい」とイメージが真逆に変わっ
ており，ストーリーがファッションに影響してい
る．
1-3．Charlotteの場合
Charlotte も Carrie と同じく，10 対全てのイメー
ジ用語において，有意な差がみられた．検定結果
とストーリー展開を Table 6 に示す．
シーズン 1 では，「下品」「センス悪い」「高級
感がない」「古い」などのイメージが強い．これに
は Charlotte が結婚願望はあるものの恋愛には発
展せず，実際には恋をしていなかった事が関係し
ていると考える．
反対にシーズン 2 では，積極的にたくさん恋を
して輝いていた．「派手」「女らしい」「エレガント」
などのイメージが強く出ていることからわかる．
シーズン 3 では念願の結婚をするが，結婚生活
は上手くいかず，別居する．そのことが，「高級
感がない」「冷たい」などのイメージに出たと考え
られる．
シーズン 4 では，別居を解消し，仕事も辞めて
家庭に入り，より「女らしい」「上品」「センスいい」
「やさしい」などのイメージが強くなっている．
しかし，シーズン 5 で離婚を経験する．離婚直
後は何事にもやる気を失っていたため，「地味」「男
らしい」「暗い」という本来の Charlotte らしくな
いイメージが出ている．ただ，結婚への憧れは捨
てておらず，自分らしさを取り戻そうとしている
ため，「センスいい」「高級」のイメージも強く出た．
シーズン 6 では最愛の相手を見つけて再婚す
る．そのことで，「地味」「暗い」のイメージが消
えた．
1-4．Mirandaの場合
Miranda も他 3 人のキャラクターと同様，10 対
全てのイメージ用語において，有意な差がみられ
た．検定結果とストーリー展開を Table 7 に示す．
Table 6.  Charlotte の各イメージ用語に対するシーズン間
の検定結果とストーリー展開
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                              シーズン
イメージ用語 1 2 3 4 5 6
3.22 2.46 3.11 2.58 3.35 2.84
派手 派手 地味
2.25 1.79 2.34 1.78 2.21 2.06
男らしい 女らしい 男らしい 女らしい 男らしい
2.74 2.42 2.88 2.61 2.65 2.66
エレガント カジュアル
2.60 2.40 2.51 2.24 2.30 2.41
品上品下
3.66 3.79 3.69 3.54 3.81 3.52
供子人大人大
3.06 2.57 2.82 2.63 2.68 2.82
センス悪い センスいい センスいい センスいい
3.17 2.41 3.08 2.30 3.38 2.65
鮮やか 鮮やか 暗い
2.84 2.55 2.90 2.80 2.57 2.83
ない 高級 ない ない 高級 ない
2.97 2.73 2.93 2.34 2.85 2.59
冷たい 冷たい やさしい
3.18 2.72 3.04 2.94 2.93 2.94
古い 新しい
ストーリー
結婚願望が強く,
たくさんの男性と
出会ってはいた
が,恋愛には発
展していなかっ
た.
結婚したいと思
える男性を探し
て多くの恋をす
るが,長続きしな
い.だが,結婚へ
の希望は持ち続
けている.
一度目の結婚を
するが,結婚生
活は上手くいか
ず,別居してしま
う.
夫との別居を解
消し,仕事も辞め
て家庭に入り,理
想の結婚生活に
向かって努力す
る.
やはり結婚生活
は上手くいかず
離婚するが，結
婚願望は捨てて
おらず，自分らし
さを取り戻そうと
する．
最愛の人を見つ
けて再婚する.
やっと安定した
生活を手に入れ
る.
鮮やか―暗い
高級感がある―高級感がない
やさしい―冷たい
新しい―古い
派手―地味
女らしい―男らしい
エレガントな―カジュアルな
上品な―下品な
子供っぽい―大人っぽい
センスがいい―センスが悪い
Table 7.  Miranda の各イメージ用語に対するシーズン間
の検定結果とストーリー展開
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                              シーズン
イメージ用語 1 2 3 4 5 6
4.11 3.65 2.92 3.17 4.06 3.27
地味 派手 地味
3.73 3.10 2.72 2.57 3.23 2.37
男らしい 女らしい
3.94 3.29 3.01 3.19 3.91 2.81
カジュアル カジュアル エレガント
3.04 2.71 2.69 2.69 2.98 2.49
下品 下品 上品
3.39 3.55 3.74 3.64 3.49 3.95
子供 大人
3.41 3.04 3.05 2.98 3.44 3.04
センス悪い センスいい センスいい センスいい センス悪い センスいい
3.89 3.52 2.90 2.91 3.96 3.16
暗い 鮮やか 鮮やか 暗い
3.45 3.07 2.87 3.03 3.57 2.75
ない 高級 ない 高級
3.31 3.31 3.29 3.20 3.04 3.01
冷たい 冷たい 冷たい 冷たい やさしい やさしい
3.54 3.21 3.15 3.16 3.58 3.21
古い 新しい 新しい 新しい 古い 新しい
ストーリー
仕事に明け暮れ
る.男を見下す発
言が多く,恋愛に
対して何も期待
していない.
将来を共にする
男性に出会うが,
自分の方がキャ
リアも収入もあ
るため,振られる.
シーズン2で出
会った男性と復
縁し,同棲する.仕
事と恋の両立を
図る.
彼と別れるが,妊
娠が判明する.シ
ングルマザーに
なるか悩んだ末,
出産を決意する.
育児に疲れてい
た.今までのよう
に友達とも会え
ず,仕事でも遅刻
や早退が目立ち
上司の信頼も失
う.
子供の父親とよ
りを戻し,結婚す
る.そのことで
色々な面でゆと
りができ,本来の
スタイリッシュな
自分を取り戻す.
鮮やか―暗い
高級感がある―高級感がない
やさしい―冷たい
新しい―古い
派手―地味
女らしい―男らしい
エレガントな―カジュアルな
上品な―下品な
子供っぽい―大人っぽい
センスがいい―センスが悪い
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シーズン 1 での Miranda は仕事に明け暮れてお
り，男勝りなイメージが強く出ている．
シーズン 2 では将来を共にする男性に出会い，
シーズン 1 に出ていた男勝りなイメージはほぼ消
えている．
シーズン 3 でパートナーとの同棲を始めて，幸
せを感じ，「派手」「センスいい」「鮮やか」「新し
い」などのイメージが強く出たと考えられる．
シーズン 4 ではパートナーと別れるが，妊娠が
判明し，シングルマザーになる決意をする．パー
トナーと別れたことよりも妊娠に戸惑い，母にな
る決意をして出産に踏み切ったため，別れに対し
てあまり落ち込むことはなく，ファッションイ
メージにさほど変化は見られなかったと考える．
シーズン 5 では育児に追われ，ファッションに
気を遣う余裕はなく，「地味」「カジュアル」「暗い」
などのイメージが強く出たといえる．
シーズン 6 で子供の父親を愛していることに気
づき，結婚する．家庭を手にいれ仕事との両立を
計りながら，幸せな生活を送る．母，妻になった
ことで，「女らしい」「エレガント」「上品」「やさ
しい」など，今まで Miranda には見られなかった
イメージが強く出ており，ファッションに影響し
ている．
2．Fig.2の 10対のイメージ用語ごとで，4人のキャ
ラクターの平均値には差があるのか
2-1．シーズン 1の場合
一元配置分散分析の結果を Table 8 に示した．
10 対全てのイメージ用語において有意確率 5％
で差がみられた．よって，シーズン 1 の中でキャ
ラクター間に差があることがわかった．
どのキャラクターとの間に差があるのかを調べ
るため，Tukey（T）検定を行った．「派手－地味」
というイメージについて，検定結果を Table 9 に
示す．
Table 9 の結果から Samantha は「派手」，Miranda
は「地味」であることがわかった．
同様に全てのイメージ用語で Tukey（T）検定を
行い，その結果をキャラクターごとにまとめたも
のを Table 10 に示す．
Carrie は，コラムニストとして様々な男性に出
会い，恋愛についての疑問を解いていこうと奮闘
しており，「新しい」というイメージが強い．
Samantha は，恋愛に対して自由奔放に生きて
おり，仕事も PR 会社社長とあって，「派手」「エ
レガント」「大人」「高級」というイメージが強い．
Charlotte は，結婚願望が強く，運命の相手と巡
り会いたいと強く思っていた．そんな女性らしさ
から，「上品」「やさしい」などのイメージが強い．
Miranda は，このシーズンでは男を見下す発言
が多く，恋愛に対して何も期待しておらず，仕事
Table 8.  シーズン 1 のキャラクター間の分散分析結果
Table 9.  シーズン 1 のキャラクター間の Tukey（T）検定
結果（イメージ用語「派手―地味」の場合）
Table 10.  シーズン 1 の各イメージ用語に対するキャラ
クター間の検定結果
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                          キャラクター
イメージ用語 Carrie Samantha Charlotte Miranda
2.62 2.33 3.22 4.11
派手 地味
2.31 2.12 2.25 3.73
女らしい 男らしい
2.84 2.62 2.74 3.94
エレガント カジュアル
2.79 2.98 2.60 3.04
下品 上品 下品
3.58 3.86 3.66 3.39
大人 子供
3.08 3.18 3.06 3.41
センスいい センス悪い
2.97 2.77 3.17 3.89
鮮やか 暗い
2.94 2.78 2.84 3.45
高級 ない
3.21 3.26 2.97 3.31
冷たい 冷たい やさしい 冷たい
3.14 3.08 3.18 3.54
新しい 新しい 新しい 古い
派手―地味
女らしい―男らしい
エレガントな―カジュアルな
上品な―下品な
子供っぽい―大人っぽい
センスがいい―センスが悪い
鮮やか―暗い
高級感がある―高級感がない
やさしい―冷たい
新しい―古い
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を優先するキャリアウーマンだった．それは，「地
味」「男らしい」「暗い」「古い」などからわかる．
2-2．シーズン 2の場合
シーズン 1 と同様に分析を行うと，10 対全て
のイメージ用語において有意な差がみられた．検
定結果を Table 11 に示す．
Carrie は，理想の男性と出会う．彼の転勤で離
れてしまうが，「暗い」「冷たい」などのイメージ
は表れず，「派手」のイメージが強く出ている．
Samantha は，このシーズンで多くの男性と知
り合うことから，「派手」「エレガント」「鮮やか」
「高級」というイメージが強い．
Charlotte は，結婚したいと思える男性を探して
多くの恋をするが，長続きしない．だが，結婚へ
の希望は相変わらず持ち続け，「女らしい」「上品」
「高級」「やさしい」などのイメージは変わらない．
Miranda は，このシーズンで将来を共にする男
性に出会う．しかし，弁護士としてのキャリアと
高収入ということで振られ，以前よりも男性を見
下す発言が多くなり，仕事が第一だと考えるよう
になる．「地味」「男らしい」「暗い」「冷たい」「古
い」などのイメージが強いことからわかる．
2-3．シーズン 3の場合
シーズン 3 も 10 対全てのイメージ用語におい
て有意な差がみられた．検定結果を Table 12 に示
す．
Carrie は，このシーズンで大恋愛をする．カジュ
アルな服が多い彼に合わせて，「カジュアル」「子
供」「高級感がない」のイメージが強い．
Samantha は，多くの男性と付き合うが，長続
きしない．しかし，仕事は順調で自分のマンショ
ンを購入して華やかな生活を送っており，「派手」
「エレガント」「高級」などが強く出ている．
Charlotte は，このシーズンで一度目の結婚をす
る．幸せな時は，「上品」「センスいい」「やさしい」
のイメージが強い．その後別居したため，「地味」
「カジュアル」「暗い」「高級感がない」などの
Charlotte には珍しいイメージが出ていると考え
る．
Miranda は，シーズン 2 で出会った男性と復縁
して同棲する．彼の優しさに負けて，自分が譲る
べきこともあると考え，仕事と恋の両立を図る．
「地味」「暗い」といったイメージが初めて表れて
いない．
2-4．シーズン 4の場合
シーズン 4 も 10 対全てのイメージ用語におい
て有意な差がみられた．検定結果を Table 13 に示
す．
Carrie は，シーズン 3 でのパートナーと別れる
が，その大恋愛を引きずっており，なんとか復縁
する．彼はカジュアルな服が多く，「カジュアル」
「高級感がない」というイメージが強い．
Samantha は，自由な恋に燃え，自分らしく楽
しんで生きていた．ファッションでも Samantha
らしさは目立ち，「派手」「エレガント」「高級」と
いったイメージは変わらず強い．
Charlotte は，夫との別居を解消し，仕事も辞め
て家庭に入る．「女らしい」「上品」「やさしい」な
どのイメージが誰よりも強く出ている．
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                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
2.08 2.06 2.46 3.65
派手 派手 地味
1.97 2.13 1.79 3.10
女らしい 男らしい
2.97 2.40 2.42 3.29
エレガント エレガント カジュアル
2.94 2.69 2.40 2.71
下品 上品
3.20 3.89 3.79 3.55
子供 大人 大人
2.95 3.07 2.57 3.04
センス悪い センス悪い センスいい センス悪い
2.36 2.21 2.41 3.52
鮮やか 暗い
3.14 2.59 2.55 3.07
ない 高級 高級 ない
2.92 3.11 2.73 3.31
やさしい 冷たい
2.87 2.99 2.72 3.21
新しい 古い
派手―地味
女らしい―男らしい
エレガントな―カジュアルな
上品な―下品な
子供っぽい―大人っぽい
センスがいい―センスが悪い
鮮やか―暗い
高級感がある―高級感がない
やさしい―冷たい
新しい―古い
Table 11.  シーズン 2 の各イメージ用語に対するキャラ
クター間の検定結果
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                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
2.15 1.58 3.11 2.92
派手 地味
2.18 1.98 2.34 2.72
女らしい 男らしい
2.85 2.22 2.88 3.01
カジュアル エレガント カジュアル カジュアル
2.83 2.97 2.51 2.69
下品 上品
3.28 3.79 3.69 3.74
子供 大人 大人 大人
2.98 3.29 2.82 3.05
センス悪い センスいい
2.38 1.79 3.08 2.90
鮮やか 暗い
2.92 2.60 2.90 2.87
ない 高級 ない ない
2.97 3.27 2.93 3.29
やさしい 冷たい やさしい 冷たい
2.88 2.85 3.04 3.15
新しい 新しい 古い 古い
派手―地味
女らしい―男らしい
エレガントな―カジュアルな
上品な―下品な
子供っぽい―大人っぽい
センスがいい―センスが悪い
鮮やか―暗い
高級感がある―高級感がない
やさしい―冷たい
新しい―古い
Table 12.  シーズン 3 の各イメージ用語に対するキャラ
クター間の検定結果
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Miranda は，パートナーと別れるが，彼の子供
を妊娠してしまう．出産を決意する想いに至るま
では相当悩む．その間は仕事でのミスも目立ち落
ち込んでいる時もあり，「地味」「暗い」「冷たい」
「古い」などのイメージが強かった．
2-5．シーズン 5の場合
シーズン 5 も 10 対全てのイメージ用語におい
て有意な差がみられた．検定結果を Table 14 に示
す．
Carrie は，大恋愛が終わり，特定の恋人はおら
ず，仕事に打ち込んでいた．仕事は順調にいって
いたので，本来の Carrie らしさがファッションに
も表れ，「子供」「新しい」が目立っている．
Samantha は，仕事のできる大人の男性と付き
合う．初めて本当に人を愛することができ，彼に
自分が合わせるということを学ぶ．これまでの
シーズンで目立っていた「下品」「センス悪い」「高
級」などのイメージが消えているのは，そのこと
が関係しているからだと考えられる．
Charlotte は，離婚して自分らしさを取り戻そう
としていた．結婚に対する憧れは捨てておらず，
「女らしい」「上品」「やさしい」などのイメージは
強い．
Miranda は，初めての育児に疲れていた．以前
のように友達とも会えず，仕事でも遅刻や早退が
目立ち，上司の信頼も失う．生活することに精一
杯で，ファッションに気を遣う余裕すらなかった．
子供を持たず，自由に生きている他の 3 人と比べ
れば圧倒的にマイナスイメージが目立って強い．
2-6．シーズン 6の場合
シーズン 6 も 10 対全てのイメージ用語におい
て有意な差がみられた．検定結果を Table 15 に示
す．
Carrie は，特定のパートナーはいたが，同業者
で売れない作家だった．そのため，高級感はなく
「カジュアル」「子供」「高級感がない」というイメー
ジが強い．
Samantha のパートナーは変わり，今度の相手
は無理をすることなく等身大の自分で付き合って
いける人で，ありのままの Samantha を愛してい
た．無理せず付き合っていられたため，ファッショ
ンでも Samantha らしさを取り戻し，「派手」「鮮
やか」「高級」などのイメージが強い．
Table 14.  シーズン 5 の各イメージ用語に対するキャラ
クター間の検定結果
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                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
3.07 2.42 3.35 4.06
派手 地味
2.38 2.27 2.21 3.23
女らしい 男らしい
3.30 2.65 2.65 3.91
エレガント エレガント カジュアル
2.81 2.80 2.30 2.98
上品 下品
3.39 3.73 3.81 3.49
子供 大人 大人 子供
2.92 2.83 2.68 3.44
センスいい センス悪い
3.31 2.54 3.38 3.96
鮮やか 暗い
3.09 2.71 2.57 3.57
高級 ない
2.90 3.03 2.85 3.04
冷たい やさしい 冷たい
2.94 2.89 2.93 3.58
新しい 新しい 新しい 古い
派手―地味
女らしい―男らしい
エレガントな―カジュアルな
上品な―下品な
子供っぽい―大人っぽい
センスがいい―センスが悪い
鮮やか―暗い
高級感がある―高級感がない
やさしい―冷たい
新しい―古い
Table 15.  シーズン 6 の各イメージ用語に対するキャラ
クター間の検定結果
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                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
2.94 1.91 2.84 3.27
派手 地味
2.60 2.07 2.06 2.37
男らしい 女らしい 女らしい
3.37 2.38 2.66 2.81
カジュアル エレガント
2.80 2.95 2.41 2.49
下品 上品 上品
3.13 4.02 3.52 3.95
子供 大人 大人
3.01 3.34 2.82 3.04
センス悪い センスいい
2.85 2.18 2.65 3.16
鮮やか 暗い
3.26 2.68 2.83 2.75
ない 高級
2.78 3.42 2.59 3.01
冷たい やさしい
3.08 3.11 2.94 3.21
新しい 古い
派手―地味
女らしい―男らしい
エレガントな―カジュアルな
上品な―下品な
子供っぽい―大人っぽい
センスがいい―センスが悪い
鮮やか―暗い
高級感がある―高級感がない
やさしい―冷たい
新しい―古い
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                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
2.67 2.08 2.58 3.17
派手 地味
2.33 2.16 1.78 2.57
女らしい 男らしい
3.18 2.50 2.61 3.19
カジュアル エレガント エレガント カジュアル
2.79 2.90 2.24 2.69
下品 上品
3.22 3.67 3.54 3.64
子供 大人 大人 大人
2.85 3.23 2.63 2.98
センス悪い センスいい
2.69 2.52 2.30 2.91
鮮やか 暗い
3.09 2.79 2.80 3.03
ない 高級 高級 ない
2.79 3.28 2.34 3.20
冷たい やさしい 冷たい
2.85 3.06 2.94 3.16
新しい 古い
派手―地味
女らしい―男らしい
エレガントな―カジュアルな
上品な―下品な
子供っぽい―大人っぽい
センスがいい―センスが悪い
鮮やか―暗い
高級感がある―高級感がない
やさしい―冷たい
新しい―古い
Table 13.  シーズン 4 の各イメージ用語に対するキャラ
クター間の検定結果
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Charlotteは，最愛の人を見つけて再婚する．やっ
と安定した生活を手に入れ，女としての幸せを感
じながら過ごしていた．お嬢様タイプの Charlotte
のイメージがファッションにも影響し，「女らし
い」「上品」「やさしい」などのイメージが目立っ
ている．
Miranda も子供の父親と結婚したことにより，
色々な面でゆとりができ，本来のスタイリッシュ
な自分を取り戻した．母となり妻となり人柄もよ
り女性らしくなったためか，「地味」「暗い」「古い」
などのイメージは変わらず出ているものの，初め
て「上品」というイメージが強く出ており，これま
で出ていた「男らしい」「カジュアル」「高級感が
ない」「冷たい」などのイメージは消えている．
結　言
海外ドラマ「SEX AND THE CITY」の作品中に
は，キャラクターたちの精神面の UP・DOWN が
ストーリー上にはっきりと描かれている．これま
でに示してきたデータから，ストーリーに沿って
ファッションが変化しており，ファッションは
キャラクターの気持ちを表現するものとして使わ
れていると考えられる．例えば Miranda は，キャ
ラクター間の検定結果では一貫して暗いイメージ
が強いが，シーズン間の検定結果をみると，恋を
しているシーズンや結婚したシーズンでは明るい
イメージが強く出ており，ストーリーに沿って
ファッションイメージが変化していることがよく
わかる．つまり，キャラクターのイメージを最初
から最後まで保ちつつ，その中でストーリーに
沿ってファッションにも変化をつけていることが
判明した．ストーリー中の共通点として，恋愛中
は，「派手」「センスいい」「鮮やか」「新しい」の
イメージが，失恋や離婚した時には，「地味」「暗
い」のイメージがファッションで表現されていた．
さらに，4 人のキャラクター間のイメージの違
いをファッションで表現していることもわかっ
た．それは，それぞれのキャラクターイメージが
しっかりと確立されているということになり，
キャラクターの役割分担ができているといえる．
また，キャラクターそれぞれに全シーズンを通し
て共通のイメージがあることがわかった．例えば
Carrie は「子供っぽい」「新しい」= ファッショナ
ブルな少女．Samantha は「派手」「高級感」= ゴー
ジャス．Charlotte は「上品」「優しい」= お嬢様．
Miranda は「地味」「古い」= 男っぽくマニッシュ．
全シーズンの共通イメージは，基本的なキャラク
ターイメージであり，ファッションがキャラク
ターの人物像を表現するものとして使われてい
る．
よってドラマの中のファッションは，「キャラ
クターの気持ちを表現するもの」+「キャラク
ター作りへ影響を与えるもの」であり，ドラマの
演出には重要なツールになっていると考える．
以上のことより，このドラマにおけるファッ
ションとキャラクター演出は，対人スキル形成に
有用であることを検証できた．
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